



　当センターの活動は、2017 年度現在で 9 年目に入っており、この年報では 2016 年度の実績を報告しております。
　地域の実践現場と共同で行う研究に重点を置き、その研究成果を地域へ還元することを目的にした 2016 年度
の地域貢献事業研究費の採択数は 4 件でした。詳しくは 35 ページからの報告書をご覧ください。また、研究成
果の報告会は例年 11 月に行われます聖灯祭・ホームカミングデー同日にポスター形式で行っており、地域の皆様や
卒業生にご覧いただくと共に、採択された研究代表者によるプレゼンテーションも行います。
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